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1. 195(46.9) 338(72.5) * 0.48(0.35-0.65)
2. 166(40.1) 312(67.5) * 0.62(0.43-0.90)
3. 164(39.7) 320(69.3) * 0.48(0.33-0.69)
4. 282(68.9) 417(90.5) * 0.34(0.23-0.51)
* : P?0.05  !"#(Fisher$%&')
( : P?0.05 ) !"#(*+,-./0123)
OR :4/56789:;<=	> 1?;@ABCD	EFDGH(	)$I
JKLM(NK;@4/56O,P,QR,STUVWXY.)











1.cd 214(51.8) 332(71.9) * 0.58(0.42-0.80)
2.$ef 281(68.0) 400(86.2) * 0.47(0.32-0.69)
3.g$hi 363(87.5) 437(94.6) *
4.jk 318(76.6) 428(92.4) * 0.32(0.21-0.50)
* : P?0.05  !"#(Fisher$%&')
( : P?0.05 ) !"#(*+,-./0123)
OR :4/56789:;<=	> 1?;@ABCD	EFDGH(	)$I
JKLM(NK;@4/56O,P,QR,STUVWXY.)
- :) !"#(*+,-./0123)E=ZB[\P$= ]?;Z^K_`<ab@
?? ??????????????????
?? ?????????????????























































1.  37(8.9) 60(12.9)
2. !"#$%&' 169(40.5) 214(45.9)
3. ()*+ 50(12.0) 69(14.8)
4. ,-./0123 28(6.7) 32(6.9)
5. 45 59(14.1) 80(17.2)
6
6. 7 225(54.0) 225(48.3)
7. 89(:;<) 61(14.6) 50(10.7)
8. =>(?@ABCD) 77(18.5) 94(20.2)







15.cd^' 37(8.9) 19(4.1) * -
16.eYf*Ygh 105(25.2) 96(20.6)
17.ijk.lmnop 32(7.7) 4(0.9) * 8.25(2.85-23.90)
18.qd'rstuv 88(21.1) 36(7.7) * 3.17(2.06-4.88)
* : P?0.05 wxyz(Fisher#{|)
} : P?0.05 ~xyz((E;HY)












































1.???????????? 343(82.5) 354(76.5) * -
2.?????????? 363(87.7) 369(80.0) * -
3.?????????? 353(84.9) 319(68.9) * 2.31(1.62-3.29)
4.?????????????????? 372(89.6) 380(81.9) * -
5.???????????????? 215(52.1) 190(41.1) * 1.36(1.02-1.81)
??????????
6.????????????????????? 187(45.1) 378(81.3) * 0.26(0.19-0.36)
??????
7.????????????????? 169(40.9) 253(54.6) * -
8.????????????????? 239(57.9) 364(78.6) * 0.42(0.31-0.57)
9.???????????????? 256(61.8) 207(45.1) * 1.71(1.28-2.27)
??????
10.????????????????? 233(56.0) 370(79.6) * 0.38(0.28-0.53)
11.???????????????? 218(52.5) 321(69.5) * 0.60(0.44-0.82)
12.???????????????? 272(65.7) 362(77.8) * -
13.???????????????????? 291(70.3) 367(79.3) * 0.61(0.44-0.85)
14.????????????? 103(24.9) 78(16.9) * -
15.???????????????? 198(47.7) 172(37.1) * 1.54(1.15-2.06)
??????
16.???????????? 320(77.1) 424(91.2) * 0.40(0.26-0.62)
17.??????????????? 163(39.3) 273(58.8) * 0.60(0.45-0.82)
18.???????????????? 133(32.2) 227(49.1) * 0.61(0.45-0.83)
19.??????????????????? 334(80.3) 419(90.3) * 0.56(0.37-0.86)
20.?????????????? 239(57.9) 383(82.4) * 0.52(0.36-0.73)
21.????????????? 295(71.4) 188(40.6) * 2.68(1.95-3.66)
* : p?0.05 (Fisher)



















1. 211(50.6) 295(63.4) * -
2. !"#$%&'() 148(35.5) 273(58.7) * 0.46(0.34-0.60)
3.*+,--. 121(29.1) 181(38.8) * -
4./01/2*+,345 266(63.9) 357(76.6) * 0.62(0.45-0.84)
* : P?0.05 6789:(Fisher,;<=)




OP OR 95% p
1.qr]stu 0.69 0.48-0.98 >
2.vwtu n.s - -
3.xVtu 0.60 0.41-0.88 >
4.yztu 0.49 0.31-0.77 >
5.{|tu n.s - -
6.xV,}~tu n.s - -
7.yztu n.s - -
8.US n.s - -
9.S 5.46 1.71-17.43 >
10.U()Z 2.25 1.35-3.75 >
11.3,- n.s - -
12.I#vw?R n.s - -
13.vw,2%.Q&R 0.52 0.36-0.74 >
14.*+,vw2YYR %&R n.s - -
15.xV¡-¢£,!2¤QRM n.s - -
16.xV-,¥¦§¨$©ª« n.s - -
17.vw,¥¬X­®X¯°2±²³#&R n.s - -
18.R,¤vw-¤ n.s - -
19.´W%Uµ¶S·Z&R n.s - -
20.a¸g¹&Rº»,¼½2¾R n.s - -
21.vwTvw¿À,£S²Áp"&R 0.34 0.23-0.48 >
22.a¸,vw2*+ÂQ&R n.s - -
23.a¸,g¹S¹URTÃ 2.25 1.58-3.20 >
24.xV,ÄÅ2ÆÇ«´&ÈR 0.64 0.43-0.95 >




4)> : P?0.05 ?789:(@ABCDEFGHI)
?? ?????? ???????
?? ????????????????????????
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